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REVISTA SEMANAL TAURINA, ILUSTRADA CON MAGNÍFICOS CROMOS 
PRECIOS DE SUSCRICION 
Madrid, un trimeaire... 2,£0 
Provincias. id... 3 
Ultramar y extranjero. . . . . . . . . . . 6 
Colecciones dél número 1 » 1 60, 
aüoslSSI y 85 10 
A D M I N I S T R A C I O N . * 
ll.-A.ZO, 3, FJEtTnsrCTFAX. D E R E C H A . 
Número ordinario, 15 céntimos 
PRECIOS DE VE NT A 
Número extraordinario 80 céntimos 
Número ordinario 15 » 
Ultramar y estranjero, precio doble. 
Números atrasados con un recargo de 20 cénti-
mos el extraordioario, y 10 le ordinario. 
ADVERTENCIAS 
- A pesar de haber hecho la tirada del n ú -
mero pasado, mayor" que dfi costumbre, se 
agotó en el mismo, dia de salida. 
Sirva esto de contestación á los señores 
corresponsales qué nos hácen pedidos y no 
podemos servirles. 
El exceso de original nos ha hecho reti • 
rar la tercera parte del artículo L a primera 
temporada. 
fin uno de los próximos números la pu-
blicaremos. 
> 3 g x S ^ — 1 
SALIR DEL PASO 
Procure ser en todo lo pcsibla 
el que ha de reprender, irrepronemle 
Pero ¡Don J e r ó n i m o ! ¡Don J e r ó n i m o ! 
Oiga Vd . 
F í g a r o , el incomparable F í g a r o , en uno de sus 
a r t í cu lo s , inimitable como todos los suyos, al lá 
por la época de la guerra de los siete a ñ o s , cen-
surando una circular del gobernador de Navarre 
dec ía : "E l gobernador de Pamplona es un necio; 
yo soy quien lo digo, y él es quien lo prueba.., 
Una cosa parecida. Nos el a h n t e - P í r r a c a s , de-
cimos del propietario exclusivo del sentido co-
m ú n . "Don J e r ó n i m o ha perdidosa -cabeza; yo 
so y el que lo digo y él es quien lo prueba.., 
Sin embargo, como creo que todos los locos tie-
nen momentos lucidos, si el actual es uno de ellos, 
hablemos en r a z ó n . 
Diga V d . , señor MAESTRO, ¿£ree Vd . de veras 
que en la suerte de matar no hay más que dos 
tiempos, la entrada y la salida? 
Si eso fuera cierto podr í a ser lógico cuanto us-
ted afirma y las consecuencias que deduce. 
Pero Nos "el Abate,, ignorante de profes ión , j ó -
ven inexperto, que cuando vino al mundo le ha-
b í a n salido á su m e r c é todas las muelas del ju ic io 
de que en su art iculo ha hecho dimis ión (del j u i -
cio, no de las muelas) habia equivocadamente 
creído que la suerte del vo lap ié constaba de tres 
partes distintas, a r rancar , entrar y sal i r . 
Me figuraba yo, antes por supuesto, de la pro . 
tenciosa lección de vuesa mercé , que se podía ar-
rancar corto y derecho, entrar de mala manera y 
sa l i r de peor. 
Eso es precisamente, si á mal no lo toma el 
maestro de los maestros, lo que sucedió en San 
Sebastian al diestro cordobés . A r r a n c ó bien, mar-
có mal la salida y quedó enganchado en la re-
u n i ó n . A eso me parec í» que a l u d í a Don J e r ó n i -
mo cuando decía en su revista que " q u e d ó el va-
lor i ncó lume y la m a e s t r í a por los suelos... 
Pero Don J e r ó n i m o se ha metido en un mal p a . 
so al asegurar con asombro de todos los in te l i -
gentes y de muchos aficionados que "cuanto m á s 
bravo é intel igente sea un matador, mayores 
probabilidades t e n d r á de salir por la cara.,, 
No, que r id í s imo maestro; cuanto con m á s bra-
vura y menos arte se entra, m á s difícil se hace la 
Salida^ por la cara ó por el rabo; se sale general-
mente enganchado y con pasaporte para la eter-
nidad. 
Convengamos pues, en que las fundamentales 
razones que vuesa m e r c é alega, quedan reduci-
das á procurar sa l i r delpdso, de cualquier ma" 
ñ e r a . 
• 
Dice t a m b i é n Don J e r ó n i m o , que no discuto de 
buena fe, porque me l imi to á mis propias opinio-
nes y no cito textos de reputados maestros. 
Para que vea Don J e r ó n i m o una prueba elo-
cuente de mí b u e i í a f e , le d i r é que no estoy con-
forme con el mal concepto que el ilustrado señor 
Navarrete tiene de la inteligencia t a u r ó m a c a del 
director de L a L i d i a . 
Aparte de las salidas de tono, que por fortuna 
no son muy frecuentes, el director de L a L i d i a 
es una autoridad en la materia. 
Y no puede ser otra cosa, cuando s e g ú n él afir-
ma, es el ún ico que posee el sentido común que 
á todos nos fal ta . 
Y puesto que para darme la r a z ó n , aunque é^  
la haya perdido necesita textos, a l lá van unos 
cuantos tomados de su propio arsenal, del pe r ió . 
dico L a TAdia. 
Para no extraviar la cues t ión , bueno será que 
le recuerde que nuestra polémica versa sobre sí 
es ó no defecto sal i r p o r l a cara en la suerte del 
vo l ap i é . 
Dice Don J e r ó n i m o , el mismo Don J e r ó n i m o , en 
el n ú m e r o 3 de Z-a L i d i a correspondiente ai 
a ñ o anterior, a l apreciar el trabajo de Rafael: 
"E l segundo tenia facultades y r e q u e r í a no sa 
l i r por la cara, sino por los encuentros.,. 
En el mismo n ú m e r o y ref i r iéndose á Frascuelo 
a ñ a d e : 
"Salvador quedó bueno en el primero á pesar 
de haber salido por la cara; es decir, de haberse 
escupido antes de tiempo.,, 
Sigo hojeando la colección de L a L i d i a , y en" 
cuentro en el n ú m e r o docé. del mismo año estas 
palabras, hablando de RafaeL: 
."En el segundo toro no se confió tanto; salió por 
la cara en el primer pinchazo y se escupió en la 
media estocada.,, (1) 
De los p á r r a f o s anteriores, se deduce, que en. 
concepto del Sr. Don J m w i m o , cuando los escri-
bió, sa l i r p o r la cara era u n defecto más ó menos 
disculpable, s e g ú n las condic ionés del toro; pero 
defecto siempre. 
Menos, mucho menos que D o n J e r ó n i m o he d i -
cho yo en la revista que dió origen á esta polé" 
mica. 
v Más por si acaso el revistero de viejo cuño en 
sus ex t r av ío s mentales se recusa á sí propio, a l l á 
va otro p á r r a f o , entresecado de los Anales T a u r i -
nos publicados por D . J o s é S á n c h e z de Neira en 
L a Correspondencia de E s p a ñ a el a ñ o anterior, 
que no e s t a r í a demás leyese y estudiase el erudi-
to revistero de L a L i d i a . 
"Solo una vez (se refiiere al Gallo) en la prime-
ra estocada que dió a l toro tercero de la corrida 
delante del tendido 4, supo lo que hacia, entran-
do bien, dando una exacta salida con la muleta y 
saliendo por los costillares.,, 
¿Lo entiende V . f r a y J e r ó n i m o ? por ios costi-
llares. 
Sé muy bien á lo que me espongo h o m b r e á n d o -
me con tan eminente critico; no ignoro, en m i 
cualidad de abate, lo temible que es su santo pa-
trono por aquello de "á mes que entra con abad y 
sale con fraile, g u á r d a l e el aire,,; pero aun asi y 
todo, h a b r á de dispensarme vuesa m e r c é que pa-
ra contestar á sus e x t r a ñ a s afirmaciones, no co-
pie integras sus revistas, pues eso seria hacer 
una nueva edición de L a L i d i a . 
Basta y sobra, para esclarecer el asunto que 
nos ocupa, los textos de su testa, robustecidos 
(1) En el número 3, escupirse era igual que salir 
por la cara; en éste ya son dos cosas distintas. 
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L i \A:uZZ PRÍMGESA 
L A N U E V A L I D I A 
con la op in ión magis t ra l del docto Sánchez de 
Neira , 
• * 
Para concluir, señor D o n J e r ó n i m o . Suponga-
mos por un momento que los textos antes citados 
no existieran; ¿pod rá V d . citarme alguno, no ya 
de cé lebres maestros sino del revistero m á s ram-
plón , en que se diga que en la suerte del v o l a p i é ei 
matador, si es intel igente, debe sal i r p o r la cara? 
C u á n t o mejor serla que nos hubiera Vd , dicho, 
con lo cual habria salido m á s pronto del paso, que 
el torero para rematar cualquier suerte debe sa-
l i r p o r donde pueda. 
Eso, al menos, si no resultaba a r t í s t i co , seria 
provechoso y humani tar io . 
En cuanto á sa l i r p o r p i é s , frase de que vuesa 
mercé abusa, estamos conformes, aunque con-
vier ta á los toreros en ve loc ípedos humanos ó 
fragatas de tres hé l ices . 
¿No se sale por pies lo mismo por la cola que 
por las orejas, sitio por donde suele apearse m á s 
de un docto revistero? ¿Qué diferencia encuen-
tra vuesa m e r c é entre apearse, por las orejas ó 
arrancar corto y derecho, quedando engancha? 
do en los pitones por salir con bravura ^ o r lá ca-
ra , es decir, por los aires? 
Por lo d e m á s , si V d . mismo ha puesto en letras 
de molde su p red i l ecc ión por Frascuelo, l legan-
do hasta el extremo de asegurar que es un fras_ 
cuelista atroz é intratable, ¿cómo se e x t r a ñ a de 
que yo lo crea y lo censure? 
Los escritores nos parecemos á los toreros en 
las frecuentes cogidas que sufrimos, menos peli-
grosas que las de aqué l los , por ser cogidas de 
pluma; y cuando, como en la ocas ión presente, á 
un maestro consumado, se le cuela un becerrito 
de pocas libras, procura curarse con el bá l s amo 
dé la humildad y no e m p o n z o ñ a r la herida con 
cataplasmas, como la de sa l i r p o r la tangente. 
La inmodestia, maestro J e r ó m i c o , es un defec-
to» Cuando es excesiva, se le da el nombre de 
VANIDAD; y cuando ésta es permanente, toma el 
de SOBERBIA, que como vuesa mercé sabe muy 
bien, es pecado capital . 
Por eso le recomiendo la humildad, que es la 
v i r t u d opuesta á la soberbia. U n poco de caridad 
c m sus c o m p a ñ e r o s en la prensa; eso viste mu-
cho y enaltece á los hombres de m é r i t o . 
Con ella se sale mejor del paso que echándose 
por los cerros de ü b e d a . Y si el remedio no le 
acomoda, le aconseja el uso de la t i l a su admira, 
dor y d isc ípulo , 
PlRR CAh. 
i i j i Oí P i 
D £ S D £ S A N S E B A S T I A N 
Cuarta cor r ida , verificada el 22 de Agosto de Í886. 
Sr. Director de LA NUEVA LIDIA, 
Muy señor mió : Con igua l a n i m a c i ó n que en las 
anteriores corridas, se ce lebró ayer domingo la 
cuarta y ú l t i m a de abono. 
Lagar t i jo y Gallo, con sus correspondientes 
cuadrillas, eran los encargados de despachar los 
seis toros de D. Vicente Mar t ínez ; pero h a b i é n d o -
se lastimado el Gallo la mano, toreando en Ciu-
dad-Eeal, le impid ió , con g ran sentimiento de los 
aficionados al toreo-alegre, tomar parte en la cor-
r ida, s u s t i t u y é n d o l e el s impá t i co diestro Ange l 
Pastor. 
Como á los lectores c a n s a r í a una r e s e ñ a exten-
sa de la corr ida, prescindo de detallar las suertes 
una por una, dedicando preferente a t e n c i ó n al 
trabajo de los espadas. 
R A F A E L , á su pr imer toro, lo despachó como de-
ben despacharse todos los toros que huyen y des-
arman, pues nadie puede pedir que á un animal 
de estas condiciones se le mate en corto y por de-
recho, sino que se concluye con él como lo hizo 
Lagar t i jo , con uno baja, afianzando á la pr imera 
para hacer breve la l id i a . 
A su segundo, que sa l ió del chiquero en busca 
de palmas para su matador, no se le a r r i m ó m á s 
que en los tres cuatro primeros pases de tan-
teo, desconf iándose en seguida y terminando con 
él de dos medias estocadas bajas y ladeadas. 
Pero en cambio á su tercer toro Rafael lo pasó 
como él sabe hacerlo, con dos en redondo magní-
ficos, dos de pecho superiores, un cambiado y uno 
de molinete magistrales, p r e p a r á n d o l o para una 
superior á volapié hasta, mojarse los dedos, rema-
tando tan lucida y magis t ra l faena de u n certero 
descabello, t i r ándo le la punt i l l a , lo cual hizo su-
bir de punto el entusiasmo del púb l ico , que t r i -
bu tó al s impát ico dfiestro una delirante ovac ión . 
Traba jó toda la tarde como en las anteriores 
corridas. 
Tan grato recuerdo deja Rafael en esta plaza, 
que con seguridad, el dil igente empresario señor 
Arana, no d u d a r á en proporcionarnos la satisfac-
ción de volverle á aplaudir con el mismo entusias-
mo el año que viene. 
Pasemos ahora al trabajo de A N G E L PARTOR. 
A su primero le to reó de muleta con deseos 
de agradar; pero sin hacer nada que merezca 
mencionarse, p inchó una vez en hueso y conclu-
yó con una buena á vo lap ié que le val ió muchas 
palmas. 
A su segundo lo t r a s t e ó en corto y ceñido con 
cuatro naturales uno alto y tres con la derecha, 
despachándo lo de u n magnifico vo l ap i é e ñ lá 
misma cruz, alcanzando una ruidosa ovac ión . A l 
ú l t imo toro, que estaba huido y receloso, le des. 
pachó de un pinchazo á paso de banderillas y 
una corta á la media vuel ta . 
Con el capote estuvo Ange l muy trabajador y 
guapo; hizo quites muy buenos y dió cinco ve ró -
nicas y una navarra al cuarto bastante acepta-
bles. 
De los banderilleros Toreri to que puso un gran 
par. 
De los picadores ninguno sobresa l ió . 
La presidencia regular . 
Los toros buenos, excepc ión del primero. 
El servicio de caballos regular . 
Hasta el p róx imo domingo que tenemos toros 
de noche se despide de Vd. afmo.. 
OREJÓN. 
^S'a/¿ Sebastian 23 de Agosto de 1881). 
P. D . — S e g ú n telegramas recibidos de Bilbao 
la pr imera corrida ha sido regular . Frascuelo 
muy bien en sus dos toros. Cara-ancha reg-ular 
en el primero y muy bien en el otro. Mazzantini 
poco afortunado. Los toros de Sal t i l lo medianos. 
La segunda verificada el 24 ha sido buena. Los 
toros del duque de Veragua, muy buenos, sobresa-
liendo el cuarto, quinto y sexto, que han sido 
bravos y de poder. Frascuelo bien en su primer to^ 
ro y muy bien en el segundo. Mazzantini media-
no en su primero y bien en el otro. Cara-ancha 
regular . De los picadores, Agugetas . Caballos 
muertos, 16. 
ARAI^UTEZ 
El d ía 4 de Setiembre se ver i f icará en Aranjuez 
una gran corr ida de toros con motivo de la feria, 
l id iándose seis toros de Veragua, por los cordo-
beses Lagar t i jo y Guerr i ta . 
L a función promete ser animada, por lo cual 
publicaremos en el p r ó x i m o n ú m e r o el extracto 
de la corr ida. 
N U E S T R O D I B U J O 
No desmerece en nada del que anteriormente 
hemos publicado. 
Alaminos es tá dando pruebas de ser un consu-
mado artista, pues en el cromo que hoy publica-
mos representa con g ran habil idad é inimitable 
soltura un coleo de los que con tanta oportunidad 
ejecutaba Antonio Carmena. 
Para el p r ó x i m o n ú m e r o estamos preparando 
otra l ámina , que se rá t a m b i é n del agrado del pú -
blico. 
LA CORRIDJTDE ALCALÁ 
Sr. Director de LA NUEVA LIDIA. 
Muy apreciable amigo y c o m p a ñ e r o : Aunque 
algo brevemente, por suponerle mucho or ig ina l 
para el p róx imo n ú m e r o , no quiero dejar de cum-
pl i r lo prometido y que pueda insertar en su po-
pular per iódico estas mal escritas l í neas , donde 
le doy algunos detalles de la corrida verificada 
esta tarde. 
Suprimo el relato del programa, pues ya es co-
nocido de todos por los carteles y per iódicos que 
de ello se han ocupado, y voy desde luego á 
ocuparme del trabajo de los diestros. 
El toro del duque, b u e n í s i m o ; ¡ lást ima que fue-
ra m o g ó n de ambas y no haya podido lidiarse con 
picadores! pues hubiera hecho una g ran pelea y 
habria demostrado ser lo que se l lama un buen to-
ro. El caballero Sr. Colmenero le clarvó seis rejon-
cillos, en distintas suertes, siendo en su mayo-
r ía buenos; á haber reunido la jaca mejores condi-
ciones, sehubiera lucido m á s ; pero á pesar de ello,, 
estuvo bien y escuchó palmas; en el l i l t imo re jón 
sacó el caballo herido; y como quedó v ivo el toro, 
o rdenó el presidente que saliese á matarlo el en-
cargado de ello, que era Califa, el cual despachó 
después de dos naturales, dos en redondo y dos 
preparados, en corto y parando, de una estocada 
á vo lap ié , oyendo palmas. De salida dió dos v e r ó -
nicas y una navarra , en él , aceptables. 
Pasando á la segunda parte del e spec tácu lo , le 
d i ré que 
Guerr i ta estuvo á la al tura que le corresponde, 
no cesando u n momento de oír palmas y de re-
coger sombreros, cigarros, chaquetas y demás dé-
mostraciones de entusiasmo y a p r o b a c i ó n . Mató 
á su primer toro de dos pinchazos bien seña l ados 
y una estocada buena, y como el bicho no cayó en 
el aetOj descabel ló con la punt i l la a l primer in -
tento; su segundo lo despachó de u ñ a gran es-
tocada á vo lap ié que hizo innecesaria la 'punt i l la . 
Con la muleta, tanto en uno como en otro, no 
pudo lucirse como otras veces lo ha hecho, pues 
todos los toros l legaron á la muerte muy apura-
dos, y por lo tanto quedados, y no acudiendo bien 
al trapo. En brega y quites admirable, y recor-
d á n d o n o s toda la tarde al nunca bien ponderado 
Lagar t i jo , é intercalando en ellos toda clase de 
juegos y habilidades, pataditas, bofetadas, etc. 
Las tres ve rón icas que dió al tercero, muy bue-
nas; y lo mismo los dos pares de banderillas q ü e 
puso, que fueron piramidales, y que es de todo 
punto imposible el creer se pueda hace mejor; el 
primero fué de frente y citando á dos v^ras de la 
cabeza, y el segundo al sesgo. 
E l Toreri to no estuvo á menor al tura, y para 
no alargar esto mucho, le d i r é que al anzó las 
mismas demostraciones de entusiasmo q .e sú p r i -
mo y tocayo: ma tó á su primero de un^ ^ran es-
tocada, y á su segundo de un p im UT/ / media 
estocada, buena. Con la m u l é t a tan n como 
Guerra. En brega y quites, baste coi • ú r que 
igua l á lo que le dejo dicho de Rafael. I I ; ban-
derilleando estuvo t a m b i é n admirabl ; empezó 
por un soberbio par de frente, dejando gar mu-
cho, que hizo rayar en delirio aí er * a smo del 
auditorio, y otro bueno sesgand ) lé por los 
n iños cordobeses! 
No quiero concluir és ta sin dejar de decirle 
cuatro palabras dél inimitable Juan Molina, que 
b r e g ó como él sabe hacerlo, y que hizo muy bue-
nos quites; banderilleando bien; los d e m á s chicos 
todos bien; los picadores picando en 1 alto y con 
voluntad, sobresaliendo el Pegote. 
Los toros de Salas, muy buenos, sil el cuar-
to más blando que sus hermanos, que ;ron tres 
buenos toros; sobre todo el primero, de salí^ 
da m a t ó cuatro caballos en muy buen .elea; eñ 
el ú l t imo tercio fué donde no me g u s t ^ m tanto, 
por lo que va le dejo dicho. Mataron doce caba-
llos. 
La presidencia encomendada al torcer teniente 
alcalde D.-Sebastian Muñoz, complacÚM' c; los ser-
vicios, bien; la entrada casi un lleno, á excepc ión 
de los palcos; la tarde calurosita. R t ^ ú m i e n d o , 
pues, le d i ré que r e s u l t ó una corrida mi p buena, 
que salimos todos muy contentos y SÍ isfechos, 
y que aunque mucho les t oqué las pa'r as, vuel-
vo desde a q u í á ba t í r s e l a s á todos y i arles m i 
enhorabuena. 
Mucho sentimos todos, y yo en pa ;ular, no 
haber podido ver a l s impát ico Mane , pues de 
fijo hubiera compartido con sus compaf ros la de-
mos t r ac ión de aplauso y entusiasmo q i , ellos ob-
tuvieron; deseo de todas veras su pror D y com-
pleto restablecimiento. 
Dejando cumplido aunque con br in te defi-
cencia m i compromiso, quedo de Vd afectísimo 
amigo y siempre aten«o seguro servido. | q . b . s.m., 
S. DE C. P. 
Alcalá de Henares 25 de Agosto de 1886. 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR 
D. R, P. R.—San Sebastian.—Procure reducirse 
lo posible en las dos revistas p r ó x i m a s . 
j . G.—Carcagente.—Queda suscrito á dos 
ejemplares por tres meses. 
D. M- de la T .—Tor re scá rce l a .—Queda suscrito 
por tres meses. 
Im. de A. Moreno, Conde de Barajas, 1. 
